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Summary
　Supernumerary teeth and odontoma are frequently noted in clinical pedodontic cases, 
and it is necessary to treat them at an early stage. In this study, we encountered a patient 
in whom occlusal abnormalities occurred due to the existence of a supernumerary tooth 
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　Regarding treatment, we extracted the supernumerary tooth and excised the odontoma 
under general anesthesia. Thereafter, in the following year, we initiated a dynamic ap-
proach to resolve the malocclusion using the multi–bracket method. We will continue 
treatment, while carefully observing the patientʼs dentition and occlusal growth.
　Because there have been few clinical reports on such cases, treatment may be difficult; 
therefore, it is expected that other similar cases will be reported in the future.



















図 3：初診時パノラマエックス線写真（患児 9歳 1か月）
図 ４：歯科用CT画像（患児 9歳 2か月，矢印は過剰歯）

























図 6：抜去した過剰歯ならびに摘出した歯牙腫（患児 9歳 3か月）
図 7： 術後 3か月のデンタルエックス線写真
　　　（患児 9歳 6か月）
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